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\'OL XVJ 
SOCCER SEASON STARTS WITH 
A DECISIVE VICTORY 
Erickson and Chou Star For Tecb 
SUPERIOR TEAMWORK COUNTS 
The t~rim~•n and l~rc' ccr tnun 
<tartt'd otf the: .1 On \\'llh b:utg 
.... n.mi:l\' h~ "b"" •hlhin~: ~ortbt:~IJl• 
to the t lint! ol 0 tn II Titc t m 
thi .) c:u l•rnml!ci to he lhe f ten 
;aud C'le\'t're!L IIIU,'fCI:=It on tunle:d out 
sn•~ the ..:C'CJlll h .:nme hn~ t!«Qm n 
rrcos:mzed JIOfl fit T«h ~ei!{Ofl 11ntl 
Chou tnt!rnhen of 1 he tCllm t" o 'l'llr 
ago. were l•ad• at lhe1r tuu I JKI$1ti01Ui 
01 ):O.'II kruler nd Ct'ntcr ( rwar•l rc 
~>e(tl\'(:l)' 'l h•• llft'JICIIt'C of t-:nd,; un, 
a rr.:~htn.UI , .mil a '"' lllhcr (I( tho 
ch:unJinm ll i~o:h ~~ ho•JI It .1m ol Swe•lcn, 
"·'" ottrou~l~· r~IL Ill th•f l"flllllll.!Jlt' 
:~round tht· l(u.tl . ll1s l'lllll unrl dr\o:r 
plll"<·WIIr\; hruHI(hl llw h1111 111111 ~llrlh 
IIU!.tt'rn\ ternl11ty 1Jn11• IIIHI IIJ.:II!Il . 
Tlw r~mnimlt•r nf tlw !1.'11 111 w11~ l'lllll 
P·~slld IIi I 'u)lt w~IKht, l.nmuv. Rr ·v 
nnd \lallct. l't'lfllnn !rum In 1 \"l',u'• 
lt·:1m, .111!1 1 lit 11 w lilt' II, \\'ulltn·o·, l"•ws, 
W nooi nnrl \tulo.mt•r 
\ <JI' tht' I I< rn lurtt tl ulf I ht• I;AIIlC 
31111 tlll' h;IJI \\CIII ftunl Ullt' IJidt• Ill lh~• 
utbC'r Cor the hl'l!l lc\\ IIIIIIUIO uf Jill\ 
End: ••n TilliS: ur• It c fir 1 talh hy 
cal{lll;!: a pa !I from the 111 tdt'l man ,.j\.h 
a bl<)t hClm tlte JlClc ul the hdd \"'"'u 
bauer nnd t IIOU r~erlonncd IIQ!t line 
[>:!~!:: m frronl of the l•JII~ llll a:nnl , 
but 'Were unable tu llnd an OJ<erllrtg 
Honey r•ro\ e.l h.m u IU dt:Jil Ill 50(' 
t:cr as be is Ill hall n•l t'OIL~idl'r 
ins that thiS wn hi• fir 1 t•xr~rr1t'nc . 
••n the var ity, he JIU\ "'' a t rtcliuahlt 
game. l.um"' 01111 J{e • It 111 ' ', u1y , 1 
pep to the ~:a me ""alh thtH h,;hl '"''' 
f'llt·rgy. um: ur the other 111'1111! 111 lhr 
mitht of 1 n•r1 "'''' \101 t h1·.1 tt·rn 
had .1 {,l•t I•H \hltrl i11 tht Jtt•r •>11 ul 
SC'hu~~!!l, whu ilc wt•ll l.t\own 1111 the: II til, 
ha\•lnl; bcL'Il ht•n• LWtl )'1 1•11"11 I 11'11>11' 
tt•lt11Mf~·rrln,.; ln d1•• lim 1 '111 ~~·lwol 
Ju•r l~i•ftm• 11'11' t•rul 111 tht' hnlf llunt y 
Neubam•r r.ti~rd 1'rL h' I'IIUIH hy helot 
lllJI a ~hiH fltltWt't'll lhl' 1\tt~l l h11-
kin in.: the srore 2 t o 0 tor the lu11f 
~urtb t m', :ane.mpu t o l.:n-pl h 
r r n (t('()nng 10 lhe ud 11:~11 "' • re 
Cutik- lor wh1lt· therr srore rcm:uned 
of 11 :r.v-o cb:uacu!r, J.enL."tn$ mt'll 
thruu •b thr~r ~ul handhn~t nncl ' 
IIPJ: uf t~ 1 :.U. trir1!cd lhe:r score 
Chou anct \ 'euhauer hardy mined a 
JIC(IA<ubr g•>al from dir~cth In fron t 
c1i the posl!! alteT the,· harl brought tba 
1 11! Ull the bdd by pass:n~ an<i tlo;ls: 
~ an :anrl C'IUL .\ner brinl{fng the U:itl 
h.tlf v.a~· UJI th~ field f.rid.: 1111 hm I 
II in to ehou, Wh() ktdoell a ):lt.t) lor 
th• thin! l<\l!V lrnme?dtntt•h nltt·r R, 
illl•l ~~·uhaurr ndrl<'d n l!<>nl IIJm•n· I•• 
tht· lll.'tJfl' 111 qml'k !lttl·ce~si~tn Kuplw , 
'11 •rlhratit<·r n'~ \'llptnin, Wn!! hwniiiiHII 
rllv n•Sflllfl<lhh• (ur Tech's >IIX lh olllrl 
lust. ~ot•~\1, ltrlckMln kll"k<:'tl tlw hnll ut 
Crn111 lh\' sirlc wwnrds thr 1!•1·11 hut '" 
tt·1ul .. r Rt):ug qlrt:t'lh mto tlw k CI.II 
lt hrtUil•h·cl ntl frQru Kut•lta tu r<>ll 
thrr1111:h th. goal ~ndtr h.uui• 
Chrn 1111d ilunr,: !\L;trrc'CI for the OJIJIO 
'1 tc l''di' on the offen~''t ~ h lc Kupl.; 1 
~IU tht::r tnain fot:ren11th wbrn on th 
o1 !en•tl\'.. \\"hdc- :-.."or1h• <!Pm hA t 
t .. o ut three md"idual plll)rrs ol 
ment. they bd;e<i t!w mgan•rauun 
:and tom tla~- th:tt cb3rActeiutf the 
nntSOn and Grey. 
Lu~up 
'\t •RTII E.\"TER.'\-0 
Ku1•\.a lh 
I· • n • rt. 
h.rnnt<l)· llw 
hen t'hh 
Rn~· rhh 
south fllf 
\ IICilltllll ilf 
tllcldwr d 
~1'11K"I!I 1rf 
\\' liM• Il l orf 
tl u:c11 
chh l.·un.l\ 
lhb \\'lu>!l 
uri Ertci.Nnn 
,.r ' 111111 
irf ~cuhauc1 
llr ltrv 
1M Mollt• l 
~mi11•v 11 K Ntl .. un 
T1mt'r and referee., Wade 
MEMORIAL TABLET TO BE FIRST ASSEMBLY SUCCESS 
DEDICATED NOV. II 
"Ws'' Awarded 
l'lans an now \\ell uml~r "'•' for 
an •mr•r• 1\i! fttemon)' tn •nark the The tint &!!Snl1bh· of the t'OllrJ:t! 
ded1<~l10n of liJe 11t.v. Worllt \\' r yar !1"11..~ hdd Tbursrf<w, :-iepttnther 
mcmonal at \\'on~t r l>uh u:chruc !1ith. 1n the G,-m 
Jnnitutc on .\rm1 ht.-e l>A)'• ~ .. ,. II , l•roi~ ,\ L Sm1lh c;>hiCtah~l 111 
"hic.h i abQ the f.lith &JUH\ n:u • of the aiJKnce ol Dr Iloll1. who '11111!1 
the ti~llii'Ub•m of U())•nton flaU The •~•u;necl at the hU$loitaJ I,;,• alfrl' 
ddlwat k> n Will u kt plllt'C in the af nr CMptntt'f gave a !!hun IICCO.b 
lt:rn 1011 llrlll 11 1 1p11h: l1\.rlv thnt af .after wh1ch he awarded th .. athletiC 
ttrrviQn "ill he tlecl:srt•l a hoh1l:w, "' ~:•rllht·at..s to the follo'«mg ha reha!l, 
lh.u thc fa4·uln· ttnrl tu•lt'tllll \\1.11 t.c t'al<lcr. Orat'l,;ett llnran ilotuh.auu, 
able t•1 ntltntl tlu exmd'~<'l \\'1l~nn, t'nrbf•n. J \lc< .1rth}' .Uirl I' 
Thl" Ullokt hns nlr••n•lv nrriw1l nt ~~~~ ·mthy Vnck, P11rhes, r nrJICIIlN, 
the I n~tilult• und w11l hi' plnl'l!ll in l .h·lJIIiltl<, f'nplatn Thontp!'IJII , Rl~t, .J , 
(I 11iCht' 111 tht• Wl'llt Willi ur tht.' Bll)'ll ;\ Thump!l1111, Wint•kler. lluhhard 
ton I h.1ll Pl>rch. 1m contnhl" the numuM l~cl!lmnu nnd Carl!;on, 
of Lhu fifteen 1't•r:h n\1'11 whu 1:11 v~ l'rufcS!Ior $mHh then In troth.u Nl 
tlwir lh t·H 111 thu \\' urld \\'111, .uul niMt l'HJh '"' r. ll I I a ''•1eJ~, prt•Ct:H••r u( 
tht Collowm~; in~niJilinn " In llrmdr En)llomiN and CoYernment nt tht• In 
u{ the :\lnre Thn11 !'t•ven llullrlrtod ~leu ~<tllute who has been away un h·;n·11 
of t he I n~titut~ Who &·rvccl in tht: 11C 111> ('nee for the part year, s~ndm.: 
World \\'nr nnd 111 ~lem"ry .. r the l.tb umc in littra:ry wtJr\. and tu•ly 
l1f\ftn W ho Ca\"t' Tltf!1r Ll\"1!11 " . \1 iu \\'n hington. 
the '"'"""' fl( the u.hlat is th f•ili1.1W• Professor Haynes ga'-e a very 1rtltr 
i~: "Erca·ud bv t he . \lunuu. l'acttltv r.stin11 talk "" the tangles C"au!td lw 
IUld Undervatluatcs." our p~n\ ' ting ·~>-m •n rteSJo 
ICommuett un I ' c :t Column 3 1 •Conunued on Pa;e 5, Column 31 
PROF. SWEETSER 
I>I ES DURl t\G SUMMER 
T(.'(h Mout n Loss 
MOST I'OPUl1\l~ 
Wil li STUDENTS 
On I " h• f•t h Ia l entler! ,; hm.: 
JlCtl()(l uf 1'\'K'C' lahhfulh Jter 
lmmrtl of f,,, )~.AD 1lurat100 
m (aet "lwn I' f lll' Holont 
Jill d l ch.'TIIal 
•r l~•ullr•l I ' 
t.:muu~ltt , "h•l ' " lhcu cu,.:a,.; 
ol 111 1'1"111·• r \\o•lk 111 tht• th-vcl 
111'1111'111 11l \\Ill I lll't>h" 111111 lhl• 
"'"1M<Sill ul 1'\\111:'' T Ill• 111'1"11 
1111 I ollld Hbih1 \ tlo~pl11y1·1l hy 
JlJ•IIo•"""l t'l\t•tJt•lr 111 nll.tly 1knl 
1\ "''" lll•ljJI•d llll'llll \' '" ( lot• rur 
I ht·IIUII'•· til 1111' • Hlllh'l ltlld tl)(~ 
w•l Ill mh· • I••"·• lwol hi• apu 
lltllllll Ill 1111 1\llo.JI\' t AIHI ~Ill 
Inn• < lot 1111 I 1 l1 t',lp,ll>ilttit-S 
Ill I ht 1\t I ,.l.j 1\H" hr\.1 Ill lm:h 
n ~:ani II\' Ollot"r • 1111 nx thnn 
IM lUI l' ro(t:l.liOt !"r<lg.:id.- ul 
\Ia achu 118 In tillite of T«b-
hl~ fucnd ami 
l)ttrllli: h11 lun r\1re 1111 tt.r 
In thute l'rnfruur ~wet! t r dul 
l:tr&:;t nmuunl u! an.1l)·tic-al 
nnd roruulltt!,G "-Otk for van· 
•lill &'011 rus IllS ttn hak.rahl 
""'""""' 111 ,., urt ~·roc1:duh 
ntAll hun 11111 It ~<•llllht aht'r tn 
hua;.1tu•11 MIK"II II~ fnunt\ timr 
ltiStt I " )Jultlioh en r11l J>!!Jt<:ll' ur 
•·11 llllht• \ •QIUt 
Ill n fiiiH t .1nrl vc ry tntl(lt t 
pt"n tlllflht), 11111 hf'lllll1( t'IIH11i1 
IIIII O( hi" •lt•rtllll: ljU/1111 ic• thr 
IIH IIt' lullv lo thur •·lo~1·r &' fllltrwt 
nll•lrdt•t l ~~~ Hltult•u l , tl'lll'htr U1'rl 
t•ui11'11)!U• lllhllltlll~hHI II~ n 
t••tlllu r Ia Will prun~tttktnK. pa 
towt With 1 rrur• 111 tmh-nt wurk 
uul 1•nr kmolh• In hl8 tlcmt·nnr•r 
towtutl h1 1111111ls lie wa.s 
h ~hi" n l >«IC'II nn<l hl..cd lov 
hoi h hi! d:a 1111d ,~tllt·agues 
IIi! J~:USin JWW\'" a J.'(:r rt-
Abt • ti!At '111111 he keen!\' missed 
llllfl tor. rcrncmt.er~~rl .. nd ~· 
from tl I tr5lltl.llll an<l the De-
'"rtmntt of ht'm~tl\ • man 
n111l a te:u h!!r of th biacbe5t 
qua hue 
CALKI'DAB roa lnt 1121 
~umm• r l 'mt tu : Tuc ~ !'t Jll 2 Snt. 
!'I Jll ~ 
J 1t l Tc1 m : 1 hurl ~q•t :l.j Sat 
,Inn !l l 
II Pllrlava : ,\h11\ ., (),•t. 13, Thur~. Nuv 
'11 ~r1L. N"' l!\1, \\'mJ., f>~i' ~I 
Kut., .11111 :l 
~I itli·~·nt • ~11111 .11111 21\ Wtfi l~d'l 
I 
N•t·•mrl 'I Ntn : 'l"hur~. l 'l'l• r, \\'ttl 
juM :l 
llulirlll)'S Me 11 , l'cl> 2.1: 'fbur&., .\pr 
J \\'tlfl, .\s•r : Mn11 , •'J'r :Ill: Nit . 
May :10 
11tnal Hnrns : Thuu Jun~ • - Wed, 
htnr. IO 
!'urnmcr Pr • tire. 'Jbre wecu end 
u • not lawr thla \\'cd. July I 
Bu1111U1, P.Jtk OlCIIS NEWS PBONU 
&dltorial, P ark 60828 
"''RCESTER 
rot. YTECHlciC INSTiMI 
TECH BOWS TO TRINITY 
IN OPENING GAME 
Team Greatly Outweighed 
GOOO UNEWORK IN EVIDENCE 
,\lthu~h ,,., ':1 •uo9ord t he llhl lhrlu 
<IK- dr JIJ>td her tmlt ptnt to n t~.-m 
"hu:;h ourwe1~ho.'<l hMs In tah n or 
'"-en'' r••uu!'h 11t.r nmn Tllf' ttlt! 
~mtmt.-n\'1!d "bnt l'n~ Jdd.:ed t•• ('tm 
~cr-. • h<> r n the 1-:~!.1 h.uk IWcttt 
.\hcr t•o 11m-u• etmu lute 
lortm &•un • ~•I ln • rt wll<) 
!umlMed all "u ~anl •r n tu f«'()\tr 
Tech J'n•hcd the hllll to ' I nn ty'; tl\cn 
h'·Yanl hue. "hrr~• tJwv 'C'tn he hi 
C"ll\'tl'll<' DltclliJ<I lld to lw·l.; II lwl•l •n tl 
hut the lr\' Cdl hort 
Trinitv toHk tht t.,11l nn tht'll lM•nt\' 
Vilrtl lulc '-!lid punt<•• I Ju (.;••11\'l!rJl' \1 h•1 
fun1blcrl ' ' hen t..u·~ h••l nnd 'l'td1 lu~\ 
the hall 1'rinitv tlJl~ u~tl 1111 •I ll'tlt•H 
l< f sh{{~ 1)111YII IUHI 1J1 rnl'l' '1'1'1 h ('Uul!J 
Jtnu!r:re th1.1n1 tho'\' l1n\l J(nitu•tl ultw 
rnrclll, l1llcc11 l"ltrd'l, 111111 1 W•l y11r tiH "" 
three tfll' l'f'lltl\'1 plr11·,. 1•rinNi11N 01<-111 
trl TI!Ch' l'iUht yurtl H111• \\ht·l•' 'l tdt 
h<-1<1 fflr ti"""~ \1••"'1•1 !•UIIl~tl Qll l ,,( 
d.ln(!<';T' frnrn the I\IU )'II rcl 1•111' '\lur11n 
rt'"l>l.tt.~ llunkk anft IJII l hll folic• ,nJ: 
play ~c<.' rtho; wont 111 for Mor11n 
1'rmatv Ollellro up •uth two for.,..ard 
Jlal ~ .... hirb v...r" ~otrovnC\td ntl 
l '«b tonk thr hn I ur1 th fih en 
,.tud !me. On thr. 1\t!~ l pla\' Mt::Cut 
tb\·'< punt \U lo!CKJ.:etl And fi!CO\ ere1l 
t.y Triruty on the thrtt' r•l lm 
After t.hn:e tr\"J .1\ the line, \\'1lco 
took the Nll ofT Lll I.Jc fr,r th lint 
tnurbtlu•n R1ltv mAlic tbt I 
Tnoih was tl~" n~l nt tho \i1tlwtl 
• n her thirLy Yarrl In Slutl•orn thtt'w 
\\'ilco:~t for n ·lou 0 linn f n ~tnenrc•l 
~ht' nexl Jllay W1th1111 l a '"'" nn• l 
11Y" RECEIVES FRESHMEN 
Annual Custom 
The Yr,uug Mtn'll r lult l ln u At~~nr •n 
li ltn uf the.- 1n•tilut• hd•l lUI llfth n11 
nual Fre~-hm.1n re• tlfttun 1111 l'rulu y 
nu:ht. LhL hl·t:nl)'•tll~th .. r !'rJltrml~r 
Uoc (arpt'llllr W ii1 the llr 1 J>l'al<rr, 
fil"iYin; the p, hml'n a r urn~ of the 
~>Oru a~ Tec-h aurl n~lling c>n tb CIIJ> 
l:l.ins or the tt"tlml for lh(tn l!t!l'l'h 
Each man p'-e :l rail to ncb nnd 
c.'~ Freshm.~n to rome out awl lUI~ 
pwt Tec-h IJ>OfU tl oo\ hy •• tual play 
mg on a team. to bdp hy attcndantt 
l aU the aca~ thu bdn11 nothing 
which aut kft'•• u J• tbe Iicht us: Jllint 
except the hatl.lnt o! \hll atll<lent l.otly 
Doc then ('lllle•l on trpr~tah\CJ 
of all the oth~r llllni t ii.!J un tlte l hll 
The5e spce<'hcs. ''' In rcultly 1u I lon r.t 
remark•. impre!l!t·tl up"n the- 11reshmr n 
lhi' f~rl lhtll th•"'f ~ho 1111111111 ho 
nlhletc:~ C:ftn lintl nrnplc: OJII)Ilflunhy tu 
uid our AlmA Mlllrr l 1y rominl( 11111 
f11r theNt! nctlvitir~ 
Prufes~or i\tlnmll for th•• lu i!· II 111l1·r 
ntty (.:(IUIICIJ IJriefh uuti!Jwrl tilt lii.Ht 
ur lrnterrll tle• Rt Tel'h lllltl illl'H utlvun 
t.lge to the I.'QIItll"ll M 11 whule. l'rnfcl!> 
t;Qf Adam!~ it e'<•rt>dinscly I'"JI"I.n "" 
lht' Hill 3.!!1 VIlli ~;\'irl~IICC!<I h)' lht' 1 h rJ 
and app1auie fur " l'qr .dti:JI Uvc. Car 
~tcr ca.ll~<l on him 
AI tc1' the IJI('ec hd •-ere lirou~;h 1 to 
a. cl~ a le• (1l(Jte aron and c:herra 
IConunued on l'a :! Cc.llumn £1 
Vr) Of kicJ.:I.'II lO Con\'el'ie who made 
I JlrCit\' run•bllf).; of liHI\t\'ll\'e yanJ 
lor'lnlnl, :\ld'nrth\• lo Whlltt mol"l'. 
""~ 1 •'OUIJ>'eted Cutda ~amed fin! 
arch 011 111 hoT't rur. and added live 
m r for lint doun on the no.~ pLay. 
\\'hlurnlOJ C'Ollll•lewd a forward pass 
for \llrft 'YIIrck; bat CJa dla aext plar 
lrtn tv i•"~~bod a ~ Mel &'-
h. II,.... encW 
T liiiCOild lieU bepn w'm Co. 
\1'11!0 kiekrd oft' to Tnnih•'" gullrtcr 
1~11 k who mn It t ~ fir:.. , ).oJ i 
I ruut\ l'tlllll'<l tu f"nn verM: ,. hu ran 
h,u·l.: flrlt·llt van!• !lli'Carthy puntl'cl 
'" 'Inuit''" tw1•ntv-five yard !me wbcn.• 
tht• hull WI\~ rc~ov~red by Tech Tho 
piny wnK cnllt•ll brH•k :tnd Tech wn:'l 
Jl llnlifl•d fiCII't:tl )•nrf\11 hllC:lii~C o( All 
olllt•rt'ltliou Ulltwct' l\ l\lc{'orthY nud No 
hh1 wlm wn' nttcmpting u., block n 
pllttt l'hnrlit~ Mornn replact ri tllc.>Cnr 
Ill\' pul l punlt'<l out of rlAn~ter rrum 
h.>l lt't IHt•:tn rani s trirlt!. Trinitv re-
tuwtd thtl punt l•>sinR un yartls u 11 the 
., dt:ant:t! :.tornn punttd to Trinitr':t 
thirty h\'11! yam hno. On a series or 
1 n allung Trinity l>rought the llllll 
to 1 erh'• ln•n~ n\"c yan. l :lt. (.In :ht~ 
11 t play nn attempted fonrani pass 
1\11!1 mWfCl'~•tctl bv Moran ..-ho made 
Iori)' Y•&nb thro111h a hrokm 6.:111 be· 
ron• heme ci09oiiM un Trinltl"s tlurtY• 
)'11 1'11 llnr lloran recci\'ed an injury 
to h s $houlrloer on the aac:kle but re· 
ume.l play .\ f(lnr.lm pMS, Guidi to 
.\lorJul , gametl four yard.s but Moran 
"'·I~ rurl e•l to retaro in favor o( Lati· 
!t!«.nt•nm~d 011 Paaeo 4, Col. 3 1 
CAPT. EARLE NEXT. PUS. 
Cluamate of Dr. HoDia 
Th~ mutt prr•.sillc'lll will in all prob· 
nhillty Ill! r npl. Ralph Earle, U. S 
S , , . .,mmanrftor of the N:wal TorJ'Iftdo 
!'Ill tiun 11 Xewvurt. R. 1 !leo hall 
lt«ll u fltrtd the J)9altion by the Board 
of Tru tea at ita last ~em.. hut, 
Ill> fC!I II ill IIOL known whether he 
"ill he 1hle tu a«cpl Still it was 
unrkr tood !.;dora the prairie«)• wu 
offr~rl CaJ•L Karle, tbat lx would a<> 
tTJ•t tf t.ba office "'•• ntrnded to him 
ond t I t his Rct"Cf'\Antv would be cJe. 
layed unul be could ~ 10 be ,.... 
tlr I lrom acu'-e ..,";ca. 
t J• f.arl,. i1 a native or Won::ater 
an•l ,...., in the Claa ol 18116 until he 
rrn-rh c1l an •Jll't~~intfTM'nt. to the Sa val 
,\ c:a•lerny ~~~ dantMte ol Dr. n c.Jhs 
hu ~erui!U;itt<l (rom there in I*MI 
t llftl l!arll' then ~aw eervice in tho 
S 1111nich \\'nr untl later on l)()ard the 
hutUc•hiJ) Mllllllnchu.seth. With the 
f • u hrm 1111 lbrt'(lk ho wn trnnilferrttl tQ 
~ho l lortult l~ollowing t,hat be had 
at· vt•roJ th lfercnt a~•lgnroeuts whit•h 
C'IVIII IIIAIIy INI Lt:l h11 becoming A mt"m• 
l...:r u( 1hl· ~llvnl i\ C'.Ademy raC'Uity, •• 
hN•l .. r thl! fkt•artmtnt u£ di..:1pHne 
Aflll fur a l1me hurl of the Engliah 
1! JIIHUR nt 
In ll1141tll.i C'apt Earle wu in both 
tht TDmJIK<• tJ"(•al•le and ~Ui('Jin 
outbr~k Tlxn, With the World War 
!Continued on P.age 3, Column U 
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Tl iOUr:l l I'S <IF ( l I' EN £NG D.>\ Yf; 
The plea.!lontriCI! of nnuLher su mmer vncaLion have been lost in thtll 111'VN 
ending whirl of e\•enh whtth ltl'l'utllfllln)' tht 11\gh~ o( time, ••nd onte n1win 
we ha\'c found rcmfron tln~: 1111, tho~ ••P•·ning dnys t~f scho"tl Wt' untllrllll)' 
want to gf't tho mt•n the bt~t. 1111~ .. r lllt'ni We wnnt to htwc the best !l<'l 
a-way o n thl~ r'lrt course qf ertucallon lhnt we ha\•e C\'Cr hD.d Su m uch 
depends on the klntl o( lll4tt wr U1Hi..~ Be l1mnrlminded &:c nht:lld o 
Utll8, triO. Dun·~ he IIWnm JJt:d in thr whirlpo<•l n£ t.oxl:ty !I 11ctn·i tsc~ 
"The mllfl who c:an fmilc:' whrn be feck like \\IS>tn~; bas t ht q ualities of n 
winner H \' ou may h:l\ c thrct' preps for ~ome ria)~. Y ou may not like LhP-
rain. There'r plenty conun~ ~ wh~· not tn lo forget that vnu dr ,n't ltkc H 
The girl bMic home may ha ve slipped 011 t.h!u ()nee-a d<ty letter writin~ 
She's prolmbly ~ttppillJI ou~ with thnt J)llrlor·hound. t he vtllngc sholk. who 
knCI\\11 that he h1 the W!>rlcl'll t'lcvere«t rug-jumper ; or a ny of n million different 
tbing8 wiU ~rive vou the b¢\'bie·Jec!hit•a 1f you let them . Don't let t.hcm 
There arl! lots of tbin~'S to molce n fellow cheerful. glad tha t he'~ nhv11 
today here nt Tech. n .. rc 'lVI!' are, oll thro wn tuxether by th:t l mysteriou~ 
hand 1.1f fnu:. and - rnu~l l\llst:)<'in tc with On!!' nnol her for tH ltn!St o 
year, and 11 majority of UJ ~wn. three, or P(ISSibly four yeMs. n e frlrmrlly 
make n ew a<Jq uointnswcs and keep g<1in~ u n til you .lcnow nll the fellows on 
the Hill. Well, you'll sny, thllrc 11re some poor dumbells here tha t aren't 
worth knowing. H.'s a funny thing but we rtre nlways quickest to see those 
faiUngs In oiherll which ore most m•tstnnd 1ng in us. Don't fool yourself. 
Othe.r folks ore might y intcrcs tintc. 
Don't be 84!l£ t l!n·wed, It'$ not ~~ bad plan to rend about the life of 110me 
great man and therein find the &ecret of his tmc:cess, t hen try to n~Lun lly 
work It out In your own life hy ndoptin11 his principles, Ideal.<;, and sumdards 
of living. lf you would only stop this aimJess drifting :llong and ft1ce lhll 
h ard pla.c~ ,.,•i tb determination to mount the highest peaks, they wou ld in 
their inherent 1temneu lind ruJ.tgedness develop in you the qualities whicll you 
m 011t need for Jt\ICQC::!ll. 
Choices will have to lie made these opemng dnys the ou tcome of which 
wilJ • ha pe your college t'areer. Re fa ir to y oursel! ln your decisio ns. "Live 
close by tbe well of wi11!1om nnd in limes t~C great loneliness you 11hnll not 
be romfortJep Out of a; ronfusinn of conilicung !orce8 there is drown through 
lri~ education 11 peoon ,.,-ith un$u~pected capacity for self di rection n.nd 
~~elf control.M 
The clau of 19'..!8 we cspednlh• welrome inti) the many p rh·ileges oC T ech. 
You bavt> l'Onw bert for " p\lrpose- tn ga in n t.echr1iml ei:lucation. Thel'C 
fil'llt weeks me:~n 3 lot t.ownrd y<~ur future l'Uctess as TeC'h men. Don' t Je t 
thece .6nt week.t get. awny from )'OU Go a fter your s t.udies. A good impr~s· 
~<ion mAde upon the lns:trnct11r a t the !ltnrt will mean more t~n perhaps you 
realize. Your m11ln purpose here hns been stated. Keep tha t the mait~ 
p~e. let !>thcr t hin((' become rul)(mlloate t1> stu dies righ t from the ~<tart 
and }'OU will Li nd lhM 'I'N'h will UM' you t <J good advan tage. \'l)u hove your 
rules lnin down by tho dns~ nf lll'li ()))C ~· t h~n. T hey are Co r yo11r llood 
Ile proud of your crimson nn(l Qrt)' ~~;. Wcur It everywhere. Show Matn 
Smet thnt you are (rom Tech, 
I"U ~Sl l MEN ATTitNTION l 
A year or in tense lll'tl\ rty lies bcf<:trc ynu. rt is wi lbin your P OW ('r tO mnke 
it tho most sucCllqsful ont• whfoh you have ever had. [t is ol$0 wi th in )'Our 
power to make it n m1<cr~ble (ail tl fC lleJM~ you lounc:h yoll rsell upon the 
coun~e tak_e Lim~ lu rc1n~der ~~eriou~ly Lhc magni tude of the job and rel!olve 
firmly to live a A best vou cnn fl't!m day t.o day, givm g carer ul attention to the 
little thlnp that w ill lnevt tt~bly come up enrh day or the ye:~r. l( you C'lUI 
TECH NE W S October 7, 1926 
I 
I . · . ~ n·111 t.1l.:c: cure uf th~m~eh·e,, tn!lstcr •>Ill! )c,,.,m :11 ,1 Lome l 1e cx.1mma tJotL ~ • , OFFICE NOTES 
1Jtu1't h·L things 111 1~: 1111 "" )'OU. Tak~ yc·ur lruublc:; 1'.1 1111 ln•ttuctor, fh.tL S 
11'1\M tbey'rl' rum• for. , 
AdaJ•t yuun:ell a <JUidJr anrl as ltuietly Lu ~·our nl!" $\trrt·~urlm~s a~ ~~ 
J'""''l•lc, \'ou wall hsttl that tbtc ttwtl.."er yuu can aiL•J•l yuursdl to chnngtn~ 
~~l\ irnnos, t!le mun ~tml! and energy .)'(•U '"" apply tu ' 'vur Jub, ,Jnrl therefore 
mcrcn<:J.1 vvur ealkwn<;\' a,'t'orclingly. ,\ c.fuin• t'arh• in your ~ch•10l ~:"ncr 
tht hOIIlt• uf ~"UnSCll!llli~U~ study 5() that your future SUI:Ct'~ mil) !Je ~ure. 
Oon'~ 11:~ the- Suphr.mort:.< worry }'Qu They'll do thetr best. to dol t_hn~ 
wry thin~t. l>ut remember that all that is clnS!ied ns .1 p:~.rt of your educauon. 
.\nd when yuu have Uecll thro ugh tt nll. the perspecuve of yeur.s w11J bn.ng 
vut your mtcr·cfu~ t:tJmpetJtioos as the most enjoyable Mit! nne t1f lhc most 
prtlti.L.lble part!; of )'•lUr College efh1C'3tJon. . 
TheJl, too there will be tsmes whrn you become ~hscourogecl. After ;ill, thsng~ urc:. ~ut \lo·h;n they wl!re crncked up lo be. .'\nLicipntio.n ":'as Cnr mo;e 
cmjoyohlu thnn realiznlum. Somehow or other those marks don~ seem F:m. 
Yr>u'vo tlontl nll tlult'!; reMonable in preparation for that clas~. It's the same 
old line. Hundred~ of fellow~ have thought tho: sam!l Lhio£' befor? you. 
'l'he poin t Is to eulth•ntu n poise lhtn will ,•nrry you through such per1olls o£ 
dcprrs9tQn. Do your best 1'hot is all l'he world expe<.'t.s of nny mru1. Any· 
wny the angels nre uot. doing more than tha t these d?ys .. Many n fellow has 
come through hi~gcr nnd betler for havmg battled wlth dsscour11gemenl, 
Yuu Me r1pt l<l be }'•our own greatest. l!nemy. You know when you should 
nudy, yilt an evening 1\t t11e show smoulbs over the would-be ru.i11ert C:On· 
sc:iencll 1Y1th remurknhlc ease. Stnrt in early in t he gnme to cultivate deter· 
min:Jtion w lltlcJc to your wsk no matter how difficult. 1.1ap <JU\ a prcgrnm 
fur ench cvcnmg. 1'h.s measure or your succ:e s, not only in college, but in 
n£ter life, will depend Jarg;cly upon what you do with your time hecwe.en Fe\'en 
Q't·lock m the evcnmg nn1l mirioight. Within those rew hour11 of clltb any 
there IS the mould which will shape your life to lines or ~enter serviet: or of 
5o•lfiah htUcness. 
1 hu ln1~:~t reports Irom the MemoriAl 
llo~flll:ll 11tate that l be CQndttion of 
President UoUis is much unproved, 
Yet, lor the pr.e5ent at least, adlllin. 
1strataon oC Tech aLirs wilJ hnve to 
bt nllru&te~d tO the capab!~ ability o( 
!>nif .\ L. Smith, acting president of 
the 1 n~tttute. 
Y. M. 0. ~ RI:C~ON 
(Conbn·ued from Page 1, Col. <l) 
and then the cid er and doughnuts, 
!)lent.y of them, called the atten tion of 
a ll presonl 
The committee in charge of tha real 
!;Ql ~ogether was R odt rick Hall, gener;U 
secretary of the "Y ;" Leonard San. 
born, '2.S. pr6$lden t; H . L. E asbnan, 
'25, \'Ice-presiden t ; Da niel B. Dimick, 
jr., '20, treasurer, lll'!d C. H. Fogg, '27, 
&ecret.ary. 
DROWNED 
A famous New Y or.k beau ty bas dJs. 
appeared Perhnps she washed il off. 
-Rf>~·h~er Oerald. 
As a football player 
he's a good poet 
Pdlulrtd 1,. 
''' ;,,,,mt of Eltc• 
trltlll DtPtlolm~t IJ 
"" /11Jtitulion that will 
h lttlltd "' .,,,,. 
1r11r !ttl'' tilt 
11fdtu try, 
T E T 'S admit tha t all men o.re not born for 
j__J gridiron honor-.. , j ust ns nll men nre not 
hom poets. 
You cnn admire o. man's grit for plugging 
away at the thiog t hnt comes hardest to him. 
H e does derive bene6t in developing him self 
where he is weukest. Dut to achieve teal success 
it is only common wisdom to p ick out t he line 
for which you have a natural aptitude-and go 
to it. 
P n.rticu1nrly if you are a freshman it may be 
useful to rem ind you of this principle, because 
it cnn help you start oft' on the right foot in both 
y our campus nct ivities nnd your collegecomses. 
If your fingers Jove the ieel of a pencil, why 
not obey that impulse ond come out tor the 
p ublications? Y ou can serve AJma Mater and 
yourself better us a first-class editor than a third-
cluss hru tback. 
Similarly, when it comes to electing your col-
lege courses, you will be happier and more effi-
cient if you choose in uccordance with your 
natural apt itude. 
'r he world oeed.s many types of men. F iod 
your line, and your colleg e course will be a prep-
arat ion for a greater success. 
'eSTern Electric Company 
Sinu J$69 IIUJRtrs and diunllutm qf' tkrtri,alt1Juipmmt 
Ociober 7, 1924 TECH NEWS a 
CLASSICAL DEFEATS 2nds CHEM DEPT. GETS 
Score 6-0 
111 ~he nbsencc of Ollr vars.ity t&nm. 
n g_llm~ w-ith Clas..~lcal High Seh~l()I'S 
(.ootl.lnll tenm ww: arranged for Tech'& 
""'"'nrlll un Al umni field. l n a (air h· 
ci•J -~Iv I.'On~~;ted gnme, Clas!'ical man· 
a~cd t~ ~>Nre 11 lone touchdown in the 
fir t quarte r, which proved a sufficient 
mnr~:m to win The ~cure came fr<>ITI 
n hue plunge nftcr two long end run~ 
anti u crl!iS c.--ross Cf'\awley scor<ed ror 
l'lnJU.IcaJ, h ut in so doing hlii httrt him-
~clf nnd was unahl~:~ to kick ovt>r tbe 
)tMI nftcr t he touchrlown. So the 
><t·ure n ~ the end WIUl 6 to 0 in £n. V<~r 
of rf.a.o;,ict:~l Ric~ nud CusUuerri did 
nobll' wurk In g~tting within s tri:king 
diMance of tbe upponents' gonl. hut 
e:.~ch tame the nucmpta failed to <;COrt 
ror 1't:ch 
In int.uceptlng pn<ses both ('~u~tn 
(em and !l:ndolskj mnrle the longeRt 
gain.~ iu t.be entire game. and jn etu:h 
ca!lt they hnppcnccl at an opport11nc 
moment w stup Clnll$knJ's hope!> u£ 
anulhor lll"Ore 
Clasaicnl started the game hr kiek· 
ing llU Tech seemed unable to make 
mut'h ground nnd lus l the ball on 
downs. 'then Cln.s:;ic:ul slnrted the 
dri,·e which rcllllltt'd 1r1 the lou1'lt· 
down IJy Crowley nfler 3 prett'· p:lir 
.,( end run!l, Colluwcd by 3 cris.,·cr0$8. 
The &<-ore I'RillC on n line plungt' which 
gll\'l! a Frnnll but suffieient gain The 
kick for an l!l\trl\ point fojJcd. \\'heu 
Tech got the bnU from the kitk~tl. 
they Rtnneu lf!l lning g-round in a sub. 
s tontfnl £nsbipn. which boded fll for 
ClaSNionl. but. ll,l this point the quarter 
coded 
ln the !Se(.'OI'Id 11 unrter l'la.~ic:nl ~>IW'In 
got lhe h111l on clowns, but lost it when 
Gustn(erri mtercepted 11 forward pass 
anti m:ule a l'llllf;tMtiul gn.in for Tech. 
The line hod a grelU deal o r difficulty 
tn holding Clnssical. but the stellar 
work l1f our emls mnde up for this. 
In the third t~unrter the advaJJtnl(e 
IJIISSCd from one side to the o ther, 
time nrtcr tim!). When it SCCil1l•d in· 
c'•itnhle Lhn~ Clt~ssic~t l would make nn· 
other score. Custnferri j ntcr cepted o 
!;C!Cilnd pu..t<S nnd had h ut une man he 
Lwen him nncl a t(luobtlown, b ut h6 
wa.<: rl!lwncd b)• a clever t11C'klc! Again 
f'la.~,icnl s topped QUr chances uf .4'0r 
ing, but U)lllin Jt was ~adol.ski whv in· 
tt'rccptetl n fill wnrd for n luug ;:-al11 
The quar ter endt'fl M this time. 
ln the IMt qunner very little hap· 
Pt'nud thnL looked like a pm;~iblc 
FC"nrc SweuAOH and IJall kept Ctn~~;.~ 
\'l)l's ploys from mnk.in~ S\tbstnntinl 
gains, hu t. Tech wa~ unable w make 
anv l.H!Ltcr headway So the gnme cntl · 
etl ,. ilh t' laS!Iical 1n the lead, 6 to 0 
CLASSICAL. - 6 0 TEC II SECONDS 
Granger te --·----- re Hubbard 
Bahb1tt It ---·--·---- rt Lcswr 
Ritt<•r lg --------- rg Livennorc 
<l1rnrtlin c ••• ·-·-- c Fajrl)nnkll 
RJ)t"llmnu rg ···-··----- lg W ittig 
Stcmfcld r t ••••••••••• ••• lt Mounlcr 
:\Ionon rl! ---·----- le Swcn110r1 
llen).tnl.')' qh ---------·- qb Rice 
Le( 'lo.re lhb ----------- rhb Nadolski 
n onuhue rhh ------- lhb Gustafe.rri 
l'r tlwlcy Cb ·------- fb Wilkinson 
Touchdown, Crowley. R eferee, AJ. 
lc.n I lend linesllll1n. Spurr. Subsli tu· 
l iOn!!, Ooll for [Jubbard, Wright for 
!'rowley, C urdou fur Babbit, Maleski 
!nr Ueagney Time. two S.rninu w, ltrld 
two 10 minute periods. 
CAPT Am RALPH BARLJ: 
(f'ontinuud from Pa!le l . Column 6) 
period, he rose t o the rank of Admiral 
a11d pla yed an importan t -part In t he 
nJI\'ttl operouons In the North Seas. 
Smce t he war. he has aC'ted aJ 
Chief of tbe control fo-rces of t he 
Flnr1da,. two years :1!1 head of the War 
College at Newpor t, and is now sta· 
tinned u commander of the Naval 
Toq~edo Station At Newport, R. J . 
TALENTED ADDITION 
I con E J euks, bon1 Deans,•flle, ~ 
Y , l>otohc.r 20, 76. B.S., 1'll111lill<HI 
Cnllege, 'O.l , 1\I.S.. '08 ; studi~d nt 
l..'urnell '1 1.'17, Professor o£ Phr•l('l'll 
ond :\Jotallurgacal Cht>mt:ltry. Cuoper 
l'nion, 17.'1 ', A~tanl Profe~o;or, 
Anal y-ticnl Chemistry, l.'nivcl'!lity vf 
Pi t U<hur~:. 'l~' tu . l,rofeSliOr uf Chr:m 
i~tn._ l' ni~·erSII\' of Buff;Jiu '19 '21 : 
1 'llll~ultlng I hern1s t and Adin~; Ch ... f 
of lht' Tcchniool Departmem Tho 
1 ulilwllll C:nll Utilities. Inc., lluf'fnlu, 
New \'urk: Lfl l9-l ll'l..3, grnduote work 
under llrores.~or Bancroft tH l \1rn~ll 
L:nlwl'silr, \!Y..!l -1923 ; Pro!c~~or c)( 
l'heml!llry nl thl' Colleg .. of the C'i t y 
n{ New York :\lny 1U23-Jun~ 19'.! 1 
Julv 1!12.1, .1p1Jnin~rl Prufc.-.~•>r "r 
Ch~!mililtf at \\' P 1 lO ~ke thl plat'\ 
nf Pl'tlfe,;.-;or Z1nn Prv{es,or I l!n ks 
will hnve charge of the P11:$hmnn 
~:c•ur~ 111 Ct!ncral chemisln• nnd the 
~'Qun;c;s In lhenrt'ticnl C'bemurtry 
l>r Mullril-e E Smith, wlw wm; ap 
Jlllintcd las t June to take the ph:wc: 
u( ~l r. Hurgc:!is who re:.agncd, will tllkc 
l•hnrgc nf thP cotrrse in mir\llmlo~y 
nne! the 1'nurses in qunnlitntive nn· 
11lysis nnd s:uuttuy C'hemi~tn· wh1d'l 
wl!re s.<i"en by Prof~o;or ~wect~er. Dr 
Smilh l.'l'l'lduaHed (rom lht! l! nl\'l~rsi L)' 
of flicw llnsnswick in 1017 From 1017 
to 19'21 he was a gmdunte Mudcnt nt 
tltc L'nivi!I'Sit)' uf Toronto, recen •oR 
his l\1 A ill 11119 and hjs Ph D tlegrer 
In 1921 Ouring this time he wal; pnrt 
L(me nssJ11tant and for one yenr (~II 
time a:<silitnnt un ~he stnff In ehcmi8· 
trv. In 111'2L-t922. he wM lecturer il'l 
tlr~UIIit Chemi~try 11nd ins ttucror iu 
lnorl,>nllil' l' hemhltry at Queen':. L'nl 
\"Cr!li ~y nt Kmgston. llrom IO'!'l.Jil23. 
he WAS nnnlys t 10 the Food nnd Dn1g 
Lnllllrntury e>( the Duminion ~f'llrt­
ll'lt'lll n( ll!'a.lth at flnlifax The wor.k 
in t111s lnbMnt~ry covered nll Lram:h~ 
..,( lotxl nnnlysis, dru!(S, Cct lilnf: s tufTl! 
llnfl wnter analysis. 
ROPE PULL-FLAQ RUSH 
J 'lan>~ ((lr the Flag Ru~h t111tl Ruvc: 
Pull are rapid!\· ~~ro,.,.es.~ing fnllvwing 
lh!' nppoinlmcnt or coounllttoe~ h l 
tnkt• danr~;l! uf bolh event-'! by the 
l~rc•idrut. of the juniOr c lnss Tbis 
vc:~~r 11 11 &ITon will he made t.H lf!IU'l 
l•~ttb contests eurlier m the nftcm(~<Jil 
tn insure 'hdr tenn111utfon l~<•fort­
tlmkncs.« ~t$ in and al.o lrJ cnnhlt: 
Prof. r nrpcnter lo secure OlOViiliS nf 
~he stru!;R l e~:~ I n all prt1hnLfllty the 
l~l'ug l(u6h will t.al<e pltwe on the 18th 
uf Ont.ohcr. while the R01>C Pull will 
he hclu un tlu! week followu'l)l. 
The f•>llnwing <:ommit.u:es nru in 
l hnrge tl( nrraogemcr'lts: 
What Makes Defense ''Air-Tight''? 
A team with fast , hard-tackling 
ends and a weak line can .no more 
stop a straight attack, than h eavy 
guards and tackles can break up 
open plays, when the ends are 
weak. An "air-tight" defense must 
stop plays both through the line 
and from the ends; it must with-
stand attack from ever y quarter, 
just as a good bearing must with-
stand all loads. 
The bearings in the wheels of a 
motor car, for instance, have a 
vertical load upon them, repre-
sented by the weight of the car. 
This is termed " radia l load" . It 
corresponds in effect to a strajght 
charge by backs upon a football line. 
When the car sways, however, or 
when its course is sharply changed, 
a part of the weight of the car is 
thrown sidewise against the bear-
ings in the wheels. This load is 
called "end thrust". It corresponds 
in effect to a diagonal attack upon 
a football line. 
In actual operation, a wheel bear-
ing must meet continuously both 
"radial load" and '"end thrust"-
must as it were, withstand attack 
through center, off tackle, or from 
the ends. Because of its tapered 
principle, a Timken Tapered Roller 
Bearing withstands, in one bear-
ing, all these loads. It is upon this 
principle that the unquestioned 
leadership of Timken Bearings is 
founded- a leadership extending 
beyond the automotive field 
throughout industry generally. 
The Titnken Roller Bearing Compan v 
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l~ng Rush- Bassila.kis, Oti!l. 
Downing 
nnd 'l'ECB MEMOIUAL T A.BLK"T TO 'BS 
D&DlOAUD 
'They w~nt in tJ) 11 miJVIC ~how, 
ln t ame t.o sec the l'tllrt: 
a .. AID 111 JDJrD 
Rupe Pull Brewster, 13it.l ncr, llnll, 
R ooort..'IOn, :uiu Wilson 
With t he t'al\ fetr SOccer camlitllltc.~ 
110 W more than a week. Old, OVer ao 
pro~pects have put in their appearnucc 
ror pract ice. 
l'oach Jt.'liks hru; n nuC'leu~ nf eigh L 
vettmnS in Capt.. Tommv Wdghl., 
Pete Rey, E rnie Parson!!, 1..-amny, 
Prnnk«. \\l t~llclt, Chou, and Nd~1n 
Tho other mnrlidate, for po~ltion1 nre 
Pogg, MQrlle, \\'nllace, H utchins. SLew· 
ort. Roberlaon, Kearnnn, rot wn. 
ftie lrlcr, Neubauer. Wood, Erick11on, 
P!!lph•JS, Rces. Snow. Hoaglund. U n 
guctheutn, ArchibAld. a nd Winrklot. 
'rhc !, ri.mson and Gray ha..'l nlwny~ 
t~een reprcaentcd by a powerful aggre· 
~lion on the s<locer field n.nd there 
is eYery reason to believe t.hat C'nach 
j enks wtll put for th a team of the 
samt: caliber o£ those io pas t sellll()nJ. 
A new drink is Block and Drop 
brew- tnke a AA.ot, walk a block and 
d rop.-Adver tisers. 
{Continued [rom Pa ge I, Column I I 
'flult the t.ablet shoutrl l>c placed in 
Uoyntrm Ha ll ill quite AlUng ns It is 
lhc lir~t of the 1'ech hullcllnl{s l () ht' 
erected nnd has many A trndition in· 
\•ol"ed o.bout its p:1.11t half century of 
CI(ISWnce. One or Lhe.'l~: is ',Prof. I rig· 
gins' long sufTuring, w hJll: hursc vuiog 
the l1l!'liest arrival a t chttpel exerciSes, 
n custom as late M I 90 A$ a re.'!ult 
1t t«~k three dnys uf study before 
vur bead engineers fo unt! 11 pi'IIC'lil•al 
means C:Jf d~t for !'lllict horse !rum 
its sp:~ciou!; quarters i11 Buynlon fi.Jill 
tower" Other trll<li tiuns art t.<> be 
found 1n the \lCcounl. of 11oynton llnll 
in the latest i!!Suf:! o f the journnl nnd 
wi ll affo rd m uah mtere1n. tu any 
Prcshman who has A dcalro to know 
the interestang past of \\'o rcetter Poly· 
technic I 11$titute 
A nd prim. pn'Qisc onrt pruper quit.e, 
T hey AAt hke lhlt . apur t. 
But, oh l Thr hero wUOCtd the girl! 
T wice he ~tole a ldsR ; 
And when the I!Jtb tll went on again. 
Tboy sat el (L~'~llplikcthis. 
"Mother?" 
" Now I've hAd IJ)y revenge,'' said 
the ~hup !<hOp proprietor to his fritfld, 
Rll a cus tomC'r ltft 
"Revenge? !low so!" 
"WeH, the youna lAdy who just 
wcl1t out iA n ~lcpbone operator, 1 
~tuve her the wr~mg number.'' 
"YI!.!I, dear '' 
''Tell me a Calry 
t O bed, wi ll you ?" 
rr any one ia £h doubt to who hat· 
stur y before 1 go t:t>d St'C;nnd in the .lirtt game o( the 
seuon, wtk ]ava11 ('()Chran. 
''Wah til l your (n \het cOme$ home, 
denr, and he'll tell u~ both tmc." 
''Why flrJn't vtlu n t.t.t'nd churc h ?" 
ft$ked the mll'l iawr oC the non·church 
going mlln . 
"Well, J' ll tell you, sir The fir:~L 
time I went to r hurch t hey threw 
water in m y fttce, a.nd the secontl t ime 
t hey t ied m u to 11 woman l 'vc had to 
keep ever since " 
"Yet~.'' safd the pni"''n, "Md the 
next tirnc you go t hey'll throw djrt 
<11Jke Boy The bou can't ~ any 
one today 
Caller 0)), wel l. tell him I hope bla 
hlindni!JI~ ia only tempnrary 
Tbn th ing that j:OCB the rartbest, 
Tuwnrd mukin11 life worth while: 
Thnt CQSI.3 the ltMt, ye t <l~ the ~t 
Ia just a plcaaant mllle. 
Smile-darn you -sanile. 
Friend H usband ( ttlaphoniug home u n you." - Exchange 
There is nothing 1"1 which people 
bc!troy t hen· dlllracter more than In 
wlul~ they lind to Iauth at.-Gottbe, 
from the office)-'' I'm not com ing 
home tonifth t, dearie ." WbeneveT we are rigbt ourselves, They never como back.~the spoken 
P ClOr \\Tifie- "May depend on we find the world it not half as wrong word neglected opportunity - time 
that.?" as we thought it was. pru;sed, 
DEPJIRTitfENT NOTES 
CB~STRY DEPARTMENT ronsidc:rn hle res1 iUi 11 n h 
J!:lrtiTI('nt mU5: on n ll dnmas: 
ProtC$$01 Jcr nln!:ll reJ)f Jle'i'l the cd wbtels zmd find a c:orrec h• 11 
Institute 111 th dcdrcut 11 b~>t Fri 
day of the new :11:!0 001 (;OC$Smnn 
1 bnni• ttl l:.honuor • at tJ l Mnssachu 
B. J:. DEPARTMENT 
a:U!I Agn ulturnl ()(.tic~ Tht't new J>rof 11 n. ~th, hclld of tb 
SUNDAY EVENING AT TilE •y · 
~UJtd ~ eHumg , ~bcr tWCt:th·· 
c ~ t th '\' tn 1 tutc:rl a new , ct• t :tt 
n t Tffh m the form of a 5Urper nnd ~n­
t rt.l nme1 1 The w\Vclrome 5'gu 11'::11 
hung up for an and ll consider&.~ num. 
1 r r 1 KJilll~t. 
lllll ll tll, W' Glee Cluh •I r~t<>r, 
lerl du: l• ul and lu ty -<<n&\111: " ith aU 
Ia hom tory wa1 made n ' ry o\\ mg &w:n nt has J:'>ne t!i the l'a ~.:tlu: Coo t 
to too towl de tnrl'tloll loy fire of the ~ nventlun or rl , \m.:rK'.Il ll In utmc 
uld llahntlllt•ry l\\u )CIIf IIJI'J It 1~ •·I l!le<~rw"l gn~olli'Cfl', \\latth mrds 
111\mul nfu~r tho ttr1t l•tOfc:UOr uf 111 Los ,\u~;<!lt~ the Wt'o;l.: (lj' Oc tul•l'l 
e11ous:ll mtn atu ollte rCSllll his old J•q• whit-h W\.'llt. out. t.- 1 ~ vcr•·· 
this y<'nr, .111 mit r• 1.1 l•••'l\, hrin~;i•ll-: it1 fine result.~ Newt.<>n 
C'hcttUJlf'l' R\ lhll coJJcg Jlr j J:l!h l[c IC ~lJij; to Jlfu Cllt ll JlotJit r 
Ltnd" ,. tho h• .ul •I th• rl 1"" tlm•nt lh< n• on 'Tho• o.,, • ltopmt~at nl ·• :\• '' 
tll'~t'rlhl.'tl I he ll~tiltlilll( Ua Jl rclit•r· 'l'v1w u£ :\u.o;pcn~:lun fn~<uhtlfir" f'a,.f 
I d. '1'1w~ • rtlllln ~;o\t ra "' n nt uf P r••· ~miih 111'1'' ntctl tht fltPtr 11t u •li 
(~<lOr !. ftc •mnu ·~ " lrt<'l nw<Jtin)! here lAst June, tl1• cl.t 
phi103opher l>r T M r~;c:ruer uf before Cotmn.:nccmcmt (In hi \\ay 
the C.lllll'JCU' lll&lluw ltl\t 1111 a.lrlrcs l~wk ho! expect< tu \'1~11 5e\• rnl 1111 
l•rt "l'la•tm.rr' ollllf limn 111 ~utrttiun" 1'0fl<tnt hpfr,.ckt lrit pl.tllt Atul lr i 
Or. Q •\ 8rmnlt' t;htd af ~ Bur 11 l look up scvcr.:U nlumni 
U111 l.:er, ':.!I hqr.ul Wt>rk n J n 
1ud ttl c lii:IIU • 1 ol rhc l.ynn \\'urk< 
••I tlu· I' I~ t'umltllll) lubt ~111111t11:r, 
hi hr~ t ll~'lllctiiWtll ll4• h1~ to the 'rur 
lou l'-o • llun •• r lht 'I t 11111: Lll'lJotfl• 
ment. 
:-1 I{ W!•rttlrn an.t 
"'' re L'll~·ll:l·tl rlurcu~: Ullltner on 
the I UllliUIItl I UU~lll I n m !lfo>Oiltl' ~'Co 
lio n uf tl 1\ tmg llepnrtmcnt at 
the l•l"" \\ c•rl:11 ,r the l~ c:.nernl Jo~lcc-of Chcnustry of t he! Um~d Stat " The Sc'1 10r ~ hal 11 new sncmhu ~partnu:nt or 1\s:ricullltrt Ill "" h 1m ~lr $;)h. .... h .. u; bl..lll); a full Scnlt•r •~ J lilt' I UIIIJJ.~II 
lllllowll pr • Cflll!< .111 utter 111111 I'"' I~' n•ur ~ tn tht ch:p:Htnanl ll<l 15 n 
on the " R elnuoclShipl lktw II fh<'m· classmatto in China of )lr h u and p I. !'iundmll. C. 1: .\uderw n, II 
... ~ 1 •r h L llur~l, II g J>ctrrSOn R A l~uller. 
IStry IUm nJ:n<'U IUJC ., t 1' t bas l~ doing undcrgradu.ste ~orl.: 1 formal c ert'UCS OJilOt'llltlll " llf II\ the l..t!lan<l StanfMd luruor Uni\Cf I \\'at.lc::r, f II l.uu;lc)' nnd r 
lortlcrl lh •tdegat(; for ''"IJC' liOn of Ill\·, ant i cc.me!l here va;lll' unrler tho 7.rcln~'k•. \\'or.'e!tl'r Pulv, ..! I, an-
the laborlltOT). rea:anmcntlaoon 01 Prof Rrttn be:ul ""1: J:C•I In th<! !"Htdent ' Trnin"''-
R h 
,_ ; - .,( ttw c;U~Crnl l .let trJt C· 
et'VIt ,, 110., at t c uohoratory , f the clc:ttriC':ll c:t~rinconnx cle&>art 1 
,.. ·rc :-tuart I' Mllkr, 1'111. tnC'nt there, and ~·rautc:nl !JI the ,\ 111411) Iii ~hcuc~ tlld)., N \' 
G Roger~, 101ft .uul fnrr · t 1 E . (:; tl'll!>. \'"tr.U' 
eox. Ul2~ There i~ tu. be a jo,iot noe< tm~t ,,f TEOH MOVING PIOTUR I!S TO BE 
Miner, •·ho hu l tttn ltJrml ~u:.t!rin· thr \\'orc·~t··r LtaaJ•lt'r rof till! , \ rt'K·tt· SBOWlf Df OO'I'BA.M 
kndcnt at the l 'r.lllldmcl \\ t•rk- uf c·11 n Sodety of Steel TrcallnJI anti the 
the Uarrc:H l'omp.my nt flhiludclvhru, Woroe~ler f'bnpl.l'r uf the Amc-rwnn l ' ra(c·sscu ll t:rl~·rl P Tavlor, .\ hun 
haw rtN•ntlr lwcn wumott•c\ ' '' f>t:nl Jn:s t 1lu tc ui Electrit·:tl Engu11a:r1, lt>· 111 ~t·rt•loll\', will IN tu ~c:\\ \'urk 
opmcnt Eng111c:tr fill the numl'rou mght. Tht:rc: wtll he an 111 t•·•'ltclll \l tou•lao,; tu tli rc•t'l th1: t-hco\\lllg uf the 
hrantht-• or tht C'OinJlilllY trip lu the \\'hittt18 Mac-hine Will kll tnllllllll pk~Url! ll(•Jlll'lilllol thll Hllttlenl 
Ro~etortl, wh11 Is t•hotni8l In tho rr 11t Wh itiHR\'lllc, 'Mns~. 'I' hill c'O il1 J')nu~· llfl• ll~ Tt·i• h I~ w11l ulMII IIC ~httwn t~t 
sean•h tlrttUr\1111\IIL u( lht• Nntionnl hns in OJlerntinn one nf the tl1<1Rl rom LhL• alumni I uml medltllf tu bo held 
Anthnr to ha..~ ltc·rn rn.:.llll'cl f't'tcntly Jtlt!te c:kc:trical Curnnct> equiJtlllcnll in In l\t·w \ 'orJ.. on Tue cln)• nncl ~ot•rne 
on ~K>rlle vcr'' illl J><•rtnnt cltvrlupm• tll Xrw Enalnnd Alter n ~uf!pc:r whu::h llmr thi , month 111 m11 uf th•• rc:j(ulur 
work in •·onn•·Uum with one u( their 1 to lte •r ved 1n \\'ht tln~t\illc, then• KlwAnill t h1l1 IIICcttn l(tl The p irtun: 
new dyu. w1ll ht> a di!'<Cnptl\·c ll't turc un th1 w1ll thl'tt l11• ,h .. ,w nl the g trilncl f,,,. 
Wd('.OX is PrrK~ In pcctor 111 1he tn,.ualla llon and opemtton of the fur· ""'' wed. 
Ceramte [lepar\nlt'nt of thr. CuriJor· 
undum Ccunp11n\' at Ntaa;ua Palla 
Thu i.• a newly created ttmition of 
nae'U. w be followe•l b,. a vt&tl t.o 
the fum .. ~ll in actual operation 
~lr Xt'IH·II of the department bas 
0 o. L CO. T.&.ll,ul.tr Blllhh•t.. Nt111 Y .... CJo 
W~n .It WnlD\Ito, AKbotcco 
,\ n~t·hnit ,,f the nt wly cr.:nted 1\l· 
unuu l' u111l t"unllnt l U'1! will m"-et in 
~cw \ ork l'tt'' on I ue clar. Octohe'r 
i , llflt 
TIUlOTY GUll 
ll"onunuffl hum Pn~;r: I, C. 'olumn :il 
1111•r \\ h u "n• replact!d at. rnd bv Cnur 
\clle Tr111itv'a line held and ·it w:as 
thuf bull Ttth en tum Juold, t:mcl an 
:lll.4-cnflh.'tl tlunt by Cunve~ o n the 
thucl •luwn Wll!l blockl.'d nncl recovt'rcd 
hy 'l'rnt it)• on the flft('(ln.ynrd line 
frutn where !'.unperM Jlct,ht'd o \·er the 
N·c•IHI \(IUl'hclown nnd Stewart kicked 
tho fiWtl 
Tech nuw tll{httned up nnd clurinK 
tho l'lo~illjC mnlllk"' m!lfll' n ~trong 
•lrtH fur " Jtt·nre hut fell ~hort.. Guidi 
iltlll CIIIIH'r&t'. the twH Tl'l'h l•' reshman 
ltm•lo;~. pLt ytll n lfOOtl 11:\me for Te~o·h 
"Jut :\lartm 1111'1 s.anl>orn played well 
'II lhr lmc ~ •nho,.n \\ IU forttd out at 
th1 c:ml of the: 6r .. t h.1lf by a b:~d 
shuuld c:r but ht>ulcl l>r r~Mir Cnr 
nellt \\r 1.. ll"l" X C!hlr. Wtl~-o"' and 
~n ,,., ,... lllne•l lt>r Trintt\', 
l II'UI• \\ 'U a follG~ : 
TlU\ IT\' TECII 
\ \ t.cl·'c r 
Tem:ll rt 
n \\' eo.;ltn 
rt II fhnsen 
\n•kr""'' ' r~ rg l>nn:c\-
l'n llr r e Lewis 
\1<-\allr It: l~t ( urmter 
' •l>lr I h i'.tn1101'tl 
\lrr. h.ull l!l le Lattmer 
I( tit 1 qh tlb Whitll'lllorc.o 
\lc \til lhh lbb l\tvmn 
~~~11M\ rhb rhb <'iutth 
\\' tkn" Ot n, Con,ers.• 
wiU l~ hot ,\ cup w 11 l ,oul l, •!; rc:rde r~··l 11 1ew ,,.,,, ,,fl,,nt 
t•• till' b111h u••h\lduat n r n11• l th lll'lr<'t t•IIS and "~lah'' Steele "26. one 
willlllllll da. It n o uf II\ llll'c "til 1•1 nur Gln.1 Cluh .uto•sts, «nng "l'u1zy 
,, 1'1'1\' 1' Lhdr r•lu~ Hlllllt•rnl!l rn lhtl l \\'u .wy" 111111 "Rollhtg Down lo Rio," 
p;llll tht• In tltuh hu' l>t n rl'Jltl''t'nl Iouth (nun Kipl 1nw' " Burrtwk Ro.,111 
ed ),,· n lcum nhle to hniah in the •4al1nrl! " 
I~ .\ InleT 
~-nllcs:coh• 1'uu• ttamt·tr t.,~ ~utk-r ,,r 1o 
mcettUltl to n.-..,r.:-o~nire th~ Cluh '~ •II lw 
r.o:;t~f on the bullr t n l~ta:ar•l tnt! 
pnntt d in the :\ J,\\', •lttru • the l.at 
ter p;ut of Lh 111nt1th 
.\ locomoh w hn,o~ th rt~h t • ( 
., I ('an gt n..:rall)' t•Ttt\'t tt 
1 he pl·o iLH wu~ l>r. Rny~•m t•f the 
\l,us:u :ltu ells .;t.llc llo~pmcl Jl j,.. rul~ 
JfC l \\liS ".\ lie :tge (rom l'urvnlorv" 
.111 I n Nt>\'ctl ' " be n ma •l tnlerc-ti~K 
ul>j ect 
' unrl;n u p1oer 1s a nc'~ inn<>•"'l.o 
t <1n Dl T«"h ar •I « worth while. Let'• 
JC"C nl<lfet oi >OU fellows arcun<l next 
Sun•! )' l•_) t'tlJ f•Y it wi th uc 
DENHOLM & MACKAY CO. 
We Rave ~ Wltb tbe Maker of What We Believe to Be 
T H E BEST FOUNTAIN PENS 
To ~upph u!' with n cauilntily unckr uur ntunc. 1'ht".e t:>ens are of tlte 
HTtilt QIMli ll' <£1\CI lllollttlnrtlllolllllll Ill tlw ~:r~.ll pen n•df- but bt.•('311Sl! 
W<' ha\·c f••·ttnrt«l tt .111cl 111o11h: tl h ltC:!>t .,.Jh r thl' manuCacturen \\Cte 
wtlhnil tu m:akt• 11 t•tlnt l, 11011 tt·c uwnttlll~ cour l' llorts 
Thc:$c llfC tlW ~1111 111 qnuli ty Ullcl nwl;,c u( llOII~ whit•h $l.50 
\~l' now reuul nl. (rum$~ t.O ln 'o CHI Whih.• I hi" limitcll 
!!UilJll~· ln't I iiO -STREET FLOOR. 
Radio 
Headquarters 
T H E HOME OF RADIO 
Broadcast Station 
W-D-B-H 
"The Voice from the Heart 
of the Commonwealth" 
Tune-in on coming "Tech" nights over 
WDBH 
Arrhitect11re- 1odtty and Tomorrow 
Till '""'' •1·11• 1 " ' • ...La,, dn,.ntJ lo musco which ~ot ~ 1<J, ltiUUIIIUI,!I l'fuhl<:t IIIIo> che olrr, fomrll cv<n llftttr anJ 
ft)<ot~ rn ...... , ltNm1rn r .. , the'""'' lulf ~llllltY· A!wap.o •' •\C c~ 
OCJilCaltun Ill •hloictUUfC anol Clll!ohfttU\It, b( Jt"'I.IJft anJ (nnlmK• 
cool\1 cit .. aHhtc«tute til che ion· ,., will hnJ at.ltlfl:u IJ\J Clti!IIICU "'cn~lna ... t m•lftrclo•dr ~r. 
<:cru lr IIIOO!orn ~~~~·~nne WU...J ~ 
Ut!Oft. wiD ~-duD <md Ill ~ .s.-J. o{ dl<: u...bia.r<~~~.te 
wl!wtu~. 
0 T 1 S E LEVATOR COMPANY 
:4tth"tl t\ctict ll~ ' ~lnrtul ror l)imicl<. 
\ll>~'urth • fur Mumn. (I ll:tn>~n !ot 
\lat l CII , l'ar! (Ill Cor ~anltt)fll, :\( roran rnr 
~td•artl\\ I •lit "~:elk ior l.ntimor, !.au 
lllrf fnr \fl•ll\11 'l urlm rctr () Tl nll~en 
Ktllt•r lur \It 'l: tll ~.1mpn' for Krllcr 
\k~11f for ~11 ·1 l'.urcll for ,\ ndcr<nn. 
Rt!cret, \\'atrrJ oi W•lh;un L mp1re 
I •hn110n o( !'ipnn6llicbl Htnd hn~ 
man, t:oulttr or llr<>wn Linl!!'man, 
~vtt (Dr \\'Of.,"C!•tcr: Rloodg<)O(l for 
Trtnl l\' 
C. T. SHERER CO. 
RADIO HEADQUARTERS 
o ctober 7, '924 
CROSS-COUNTRY PROSPECTS 
Interclass Contests 
A larse number of candidates have 
been out for cross country for the past 
two weeks. Among these are Dana 
Forbes, track captain; Edward Delano, 
Chcstt.>r Dol, Purdy F. :.\leigs, J . B. 
Pcndlcwn, Caleb Brackett, James Ban. 
nist~r and Arthur Le Clerc. Of the 
abO\'C, Forbes, last year's cnptain, 
Mei~s. l'~ndleton, Drackett and Le 
Clerc are veterans of last year. The 
others are new men. Delano had a 
fa \·oralJlc record for indoor track at 
North High lust year. Doe, who comes 
from South High, also bas had an ex· 
cellent record. He bas been electeri 
track manager for tbe F reshman class. 
Bannister of Fall River is another 
Freshman who should make a strong 
bid for the team. 
The preliminary time trials will be 
held Wednesday, October 8, at live p. 
m. It is important that aU men out 
for cro~s country should be there 11 t 
that time as these tria ls will probably 
decide the runners for the first meet, 
whjch is with Massachusetts AgricuJ. 
tural College on October 18. 
Sometime within the next two weeks 
a dun! interclnss meet between the 
Freshman and Sophomore classes will 
be held. This meet is not only an in· 
terclass meet but also between mem-
bers of all c lns~es. So far there have 
been from fifteen to twenty Freshmen 
nncl very few Sophomores out for prac. 
tice. 
:\lore men arc needed £or track. 
There nre men in nil classes who would 
make good track men. Track practice 
i~ hdri c\·ery night at ftve p. m. and 
CVALS TH E B& A OTY 
Baturday by appointme11L with Coach 
Johnson. 
:\Ianager Osborne has arranged the 
following schedule of meets: *Satur. 
day, October 18, Mass. Agricultural 
College: *S:nurrlny October 25, Am· 
herst College; Saturday, November I, 
R. I. State College; Saturday, No,·em. 
S, Renssdaer Polytechnic lnstilute. 
* Home meecs. 
FROSH-SOPH TRACK 
MEET HELD SOON 
Close Contest Expected 
The annual interalass track meet be· 
tween the two lower classes •viii be 
held within the next two weeks, prob· 
ahly on Wednesday and T hursday, 
Oct. 22 and 23. "Chet" Doe, former 
South High sclrool distance mnn. has 
been elected manager o{ the first year 
track team and has had his classmates 
out prncticing for the past week, with 
the idea of putting across a win on 
the Sophomore Class, as the yearlings 
feel thn t they owe t.be second year 
class something for the warm reception 
received registrntion day. The Sopho· 
mores are well stocked with trnck 
material, with Meigs and Rice, dist:lnce 
men, and Carpenter, who won his let· 
te r in lhe dashe~ last spring. All 
three men are varsity letter men from 
last year. This track meet gives the 
entering class an opportunity to gnin 
one point towards the removal or the 
llnshy crim~on And gray cnps {lnd the 
nrtislic red ties, as well as n chance 
to win their clas.~ numerals, which 
nre awarded the same n:; v:.rsity let· 
ten;, to those winning at least five 
points in nny oue mo.:t. The events 
01' T H & SCARLET T ANAOl!R 
CoJDe on Class Work 
Daolold's 
Ready toGo 
The Black-tipped Lacquer-red Classic 
Handsome to Own-Hard to Lose 
Jewel-Smooth Point Guaranteed 25 Years 
F OR an even start this Fall with your classmates-a little ahead of some, 
and as well equipped as any-take along 
the $7 Over-size Duofold or $5 Lady 
Duofold or sturdy Duofold J r. 
Every theme you write, ever y test 
you take, every lecture you note down, 
will gain the speed and clearness of this 
25-year jewel-smooth point. 
A pen you can lend without a tremor 
because no style of writing can distort 
its point. The Pen with the Press-But-
ton Filler, capped inside the barrel-out 
of sight-out of harm's way. The pen 
with the Duo-Sleeve Cap-an extra 
sleeve for an Ink-Tight seal. I ts strong 
*Gold Girdle was $1 extra-now no 
charge, due to large production. 
W hichever you say- Bashing plain 
black-or lacquer-red, black-tipped -
though we recommend the color, for it 
makes t his a hard pen to lose. At all 
good pen counters. 
THE PARKER PEN COMPANY 
Manuf• ct urom ltf<'IO f't r -. r ke r Duofold Poncila 
to mntoh tno pen, 53.50 
P actorv and Genorul Officos,JANESVILLE,WIS. 
D..,•••~r· •• 
e'!amc except for 1be 
• 
TE CH NEWS 
111 the meet "111 in nil probability in· i To lmng this interesting suhjec~ cluser 
dude 100, 2110. ~nd 440 yd dashes, 880 to our own attention he explained 
anll mile runs. 120 yard high hurdles, some of the difficultie~ in our presi· 
2'JQ yard luw hurdles, hnmmer throw, dential election this year which in nll 
dl~t·us throw shot put and javelin. pmbability will arise. 
Conch Johnstone of the varsity squad As n whole this first assembly was 
u~s this meet every fall for an OP· n g<'lod model for whut ull our assem· 
portunity to look over new material blies should be, nnd it being a student 
(or the varsity team used in the win· nctivity it is clearly n point of neces-
ter and spring meets. sit.y that all SU.tdents da their share 
-- -- in making them n success. 
PRATERNITY 'NOTES 
Phi Gamma Delta 
Duncan Mclnness. '25 has trans· 
(erred t o N. Y . U. 
Sterling 1\1. Logan, '24, is with the 
Gould StOrage On ttery Co. 
lo'rancis C'. Brugg, '21!, is with D. P . 
Robinson Co., Inc.. Springdale, Po. 
Harold H. Lockey, '19, nnd Miss 
Ruth Lo\•ina Lilley were married in 
july, 
John W. Coghlin, '19, ::md Miss El· 
len Veazie 
gust. 
Pnge were married in Au 
The chapter has received an an· 
nouncement of the engugement of Miss 
Ruth Anne Harrington to Warren A. 
Ell:~worth, '22. 
Theta Upsilon Omega 
Thetn Upsi lon Omega wishes to an· 
nounce the pledging of Chnrles P. 
Monnier, '27. 
Plnns ore now forming Cor a hous<: 
clnnce on Saturday, October 11 th. 
Alpha T au Omega 
Dnn McAllister, '23, J?red Scheer. 'Z'..I, 
and Perc 1\lcyer all stayed ttt l he 
house over the we~k-end, 
REPORT OJ' W. P . I . A. A: 
TRJ:ASURER 
SEPT. 1, 1923 TO AUG. I. 19'24. 
The deficit in the report o( the treas-
urer of the W. P. I . A. A. should be 
sufficient proof that Tech's sports re· 
quire the bac'king of every live studenl 
in college. The blanket tax, including 
a ticket to all home gllme~ and tl yea.r's 
subscription to the NE\VS, sh011ld be 
paid by everyone. 1t i~;, in ftlct, tl duty 
which c:m not be neglected by any man 
with a C:onscience. Bnt~kethall was the 
only sport in which we profited from 
ga Le receipt..'\, nnd without the support 
of the student body, even basketball 
could not p rofit. Every sport should 
be backed in the same way, and with 
such backing any sport could be made 
profitable. The report in full follows: 
Dulnnce Sopt. I. 1023 $3,622.21 
Recl'ipt~. Blanket 1'nx. 1,305Jl0 
Receipts, Bauk lntcrest, etc. 1a2.11 
Net profits from husketball 005.60 
SO,Olli.61 
Ralph 1\lasu; ,l, '23, nnd Ralph Gonernl expense, Tech News, 
White, '23, ha\'e ettrh been marrie(l 
recently. 
P hi Sigma K appa 
<'hester Curner, cx·'2:i, who 1S now 
studying al M. 1. 'I'., reccnt.ly \•isitcd 
the house as did "Ken" Russell, who 
stn)•ed over for n couple of clays 
On Sept. 22 Howard Trombley, '22, 
mnrricd l\1i$S Amy Estelle Abnir nt 
Wes~ Sprin~field, Mas!!. 
Sigma Alpha E psilon 
Sigma Alpha gphiltm n:cently plcdg· 
eel D. L. lluS$t!y. '2;;, anrl R Jr. nnr· 
kt•r, '26. 
Brother \\"a&;cl, ' 17, was n welcome 
\'isilor n few rlnys ago. 
Lambda Ohi Alpha 
Brothers Fish, Sponagle And McEl-
roy, who nrc working near each other, 
all descenrlell on us last Saturrlay and 
remained for two days. 
1-tl mbda Chi Alpha has pledged Do· 
\'id I lowlnnd, n transfer from Purdue. 
Priends of Fritz L. Sundvall, '24, 
will be ~;orry to llcar that he is In 
the Rutland Stnte .Hospital with a 
rn ther sevel'e cnse of tuberculosis. 
Jack Curmn, '24, who took the fif. 
teen months' course, is back with us 
again . 
Theta Chi 
Brothe r E. B. J ohnson, who was ab. 
l)ent from school Ialit year, has return· 
ed as a member of the Senior Class, 
to complete his studies. " E . B.'' dur· 
ing spare time is coaching team B of 
the football squad. 
Rolph Pnul, '23, and Carroll Tucker, 
ex-'24, are staying at the house. 
Brother Paul is taking a graduate 
t·ourse in the E . E. Department under 
Prof. II. D. Smith. 
Brothers ''Don" P'ish, e x-''11, J ohn 
Schwar?., '26, and "Don" llager, "1!'1, 
did not rQturn to scl1ool this f11JI 
The following brothers have visited 
at the h ouse since sc: hool opened : 
etc. 
Net expense l•'oothall 
~I)C('Cr 
Ter111i~ 
Track 
Rnseball 
llnlnnt•c forwnrd 
Net los~ (or year 
(Signed) 
$1,225.09 
1,3i'7.17 
21UlH 
112.39 
1.620.00 
1,115.72 
$11,672.50 
$.'1.343.02 
Sl'1i.l.IO 
AI<TUUR ,T. KNIG HT, 
Treasurer 
BAOB: TO NATURE 
Two (.'O lored men were s Lnudiun on 
the corner disct~ssing family t rees. 
"YeR, sub, man," said Ambrose, "Ah 
kin trnce mnh •·elations b~t t:k lo a fnm· 
ily tree." 
"Chnso 'em bacl< to a fnmil y tree?" 
st~ icl Mose. 
''No manl 1'rnoe 'em I Trace 'em l 
Not chase 'em l" 
"Well, dey nin 't but two kinds of 
things dat lives in trees-birds an 
monkey&-and yo' sho' ain 't got no 
feathers on yo'." 
I 
Y. M. C. A. NOTJ:S 
The "Y" IS plnnning to holrl meetings 
every Sunday nigh t, for a few weeks, 
in order tu get the new me.n in the. 
Institute wgether and to give them 
the opportunity to hwr an intereRt-
ing speaker on an interesting subject. 
Lnst Sunduy :\lr. Boyson (rom the Wor· 
ce~ter County lnt'nne 1\ sylum gave a u 
extremely interesting and instructive 
t.n lk. P lans are being mnde to get the 
Chief of Police anri. the Warden nt the 
County Jail and some of the prominent 
judges in the ci ty to tnlk t o the fe l· 
lows nt these meetings. Notices of 
these meetings a nd the speakers will 
be pasted on the bulletin boards and 
refreshments will be served at a very 
nominal co!lt , F ully t:;event}"''five at· 
tended the ln.st meeting. Everyone is 
fOrdiatly invited next Sunday night. 
Wntch ·the b u1le til1 board for the lime 
and the name of the speaker. 
The tlnte for t he Tech Cnrnival has 
already been set Cor Friday, DeceJl)ber 
13, Plo.ns for making this year's Car-
nival even more successful thtln last 
will be printed in the NEWS within a 
few weeks. 
first Angel- " fl ow did you 
h ere I" 
Second Ditto "Flu."- Gnrgoylc. 
Not n hnir out of plai!O and not 
o single flake ef dandrull'. Big 
and flronl( lll,o. Adonia h•d 
noching on hiro. 
You con .. n·oblc he doeto 't ooy • word 
ohou1 " v .. ollnc" lloir T unic. But ho 
u••• il olm6ot roli.iouol,, Not bin• Ilk• 
It (or mot ttrln- unruly hair ond kecpin• 
tho tcolp hcollhy, Rub h to rc.ularly 
ond yo,.. holr will tlay with you and 
look rilhl, Ac all dnol tloreo ud tlu• 
doal barber obopo, 
H~"l'o.o•N••"~ ,_.,.. 
... ti.J ~ tfflt- ., u. 
vase1tne 
HAIR.TONIC 
rer tile •••ltll ••• 
... ............ .... 
Cheaabroullb MI-. ~ (Cooa'd) 
81a1a St'"' N .. York 
~OR 
STUDENTS 
get 
John Herr, '22, "Ken" Beckley, elt·'24, 
and J1reddie Benz. Brother Beckley 
will complete his stucties at M. 1. T . 
this year. 
MADE IN ALL SIZES. 
TBI nRST ASSDIBLY 
(Continued from Page 1, Column 2) 
derltial elections. lle cited instances 
in the' histor y of our government 
where t.he election of n president caus· 
cd considerable difficulty beCJJuse of 
the voting system as it was and is. 
YELLOW OR OLIVE. 
See that the 
FROG BRAND label 
is on the coat you purchase. 
YOU WANT THE BEST. 
For sale at the leading stores. 
I 
lJ, IIIII Brockt n HiJ'erly l,y:nu llyde l'uk PI'Q\'J<k.tsc 
\\'c:.s~.:~ter S1 mlj;llilld ~llll'm 1Jart!c;m1 
-----
Headquarters For 
Tech Men 
N~w Enrlcmd'a 
Larreat, IJveal, Leadlnf Clo~hJert 
Kuppen.beuner'.a Olotbers 
Su.t10n B l'lts, M.Anhaitan Shlrta 
I(£NNEY - ItENNEDV co. 
J . Cllurroll Jiruwn. Jur. 
BflJDIO AND HOM& PORTRAITURES 
l'trO'WtH{Al'll g R LL<\SS 1923 
WOROJ:ST&R, MASS. 
E. W DIJR,.fN MUSICAL ASSOCIATION HAS 
• a MEETING AND ELECTION }, <•...!l'r t.Uid Opti<i<JII 
Dl&moadl, Wltcbea, Jewelry 
Optical Goocb 
&1 .. hamlatd 
'l'tah lea1l and Jewelry 
.. pen a.pa.lriq 
~"'' ll.\1;\; SlRcET 
Opp Pn-.tulh<u 
lncorp .. rnt.erl IUIR 
ELWOOD ADAMS, Inc. 
IM 100 Mu.n Street 
\\ U l<l'ES'l'II.I<, M'ASl:i. 
Hardware and Tools 
LIOII'I'DIG m'1J&U, TABL& 
L&IIPI &ad riB& PLAO. 
J'VBJIDIIDIGI 
POLl 'S 
'liDI UAO'I'Io• 
for .. 
OJDIIIIt' 
ADd au 
&IICJ&UT'IQJf 
ror &lie ...., l&adMl& 
ReGl ldeaa 
Orilinalitu In St,le 
Unuaual Service 
Moderate Pricea 
are reuona why 10 many refer to 
THE 
HEFFERNAN PRESS 
IPDO&a,IUII. 
.. 
"OUR PRINTERS" 
Radio! 
lbldquartera for 'l'tch lim 
Bancroft Electric Co. 
Jll Pl"·'"'ll Str\.ot:t 
\\'O'Rt' J-:~'TEI{. ~1.\S~ 
UNITED SHOE REPAIRINB 
67 Main Street 
Xes' door to Station A Pottolftc.e 
ALL A'I'BLilTIO SHOES REPAIRED 
lf&'a Whole Sole Work a SJ*ialt.:r I 
On Tu~y evening, Scptcml ... r 30, 
lht: ~hJS1c1l ..\<..<ociation held 1h lir 1 
IIIC'~UIIjl or the year "13ub" C.ilh·t It' 
W0'5 el~tcd til till the~ vnctmc~ <Jf \'lrc-
IIIC''<idcnl. and "Ken" i\rdut•,1ltl 1.4• lill 
th"' 'ncnncy o£ treru.urer. 
h •as announcl!d that Mr. Shtrr.r or 
.Sherer'• l>t'Jl:trtmrnt ~tun:, want~ "' 
nawll n perm:ment connecli1•11 l>< tw~n 
1't•c·b lllld hiS radio br .utrn~tin~t '"' 
l.lOn llawever. he wuohl onl)· llo 1h1~ 
1C Tt'cb would prom1sc ,;uffirient en~r· 
t.uinmcnt wilh Coothall, ba,.kcthnll, u 
~comblie~ :tllll mu~tcal r·om•t•rt:l, 1'h• 
\lu~u.ml Association dcddcrl to bnck the 
trlw~ nnrl IL ft~ hoped lhn~ n C(lll llt:o liou 
will IJ(· mnde in the rwnr futuro 
The lil'\'lt rt:bellri!OI ur lht V!'Rr W!l~ 
ht-ld last Thurllidny. nntl quite a nurnlltlr 
u( r'reshmCII nppeared ~hny more 
IU'e wanted m the Unntl, Ort'llcstl1), 
M.mdr>lm t'luh anrl lhe m~ L'hrh 
11ir t wn"f'" are e~J ~LLilly nred• d anrl 
nn\' mlln whu bOJ!' u fl:45t>nahh· luJ.th 
voice!' hnuld come uut 
TID l'LlVV&RBOOB 
I 'm t he oriJ,oin.1l autofovl, 
,\ pc~k)· sort of ;;mimtKII. 
With CArl! llS lonSt a• Baal:un' · ,\ 
I ~ound "" hom Ill al\ underp.1· 
J:Jfty l)t'r is tlaw for me 
~~~ matter wlr.lt the law may ht. 
I don·~ look out f<Jr lhe otht·r f··lln"'-
The chap who rlae11 1$ 11mpl\• \'rlluw 
I dn\·c In lh<' dark wnhuut m)' IIKhl!l, 
.\ml •ullclenly stop on the blacken 
nh:h~ 
I put tln l!pf!l!d nl nil h11ml c:Qrnt.'nl 
I( II ~111URIH11) C0111C!I. ju~L 1'1111(' thu 
nwu1ners. 
I )tu my rlarnde" ' around tht> L·un·r 
.\nd fl<l•> IIOmt guy, tl) 11bvw mv n~rvco 
I h11 It up on slipperr ltrt'l't~. 
,\nrl ~ll'11 1111 th,• g~' whtn It nun m 
IJ\eet.:- . 
1 "''' nu Ji~.1l whe-n I 11>l••1>. 
t dun' t r~ct the traffie ('01' 
I lu\'4: m\• lmlliam. daulm1: liAbta, 
l coa1t the hil~ on \'\ mt~ r n•"ht..1 
I '""MC! the: hun;e<: WIL.h IJW born, 
~ly mufftrr 011-out Nar~t at muru 
l pn.!lll en the 1\lft of n trolle>' I.'Ar, 
l 111!\'C:r ~e a •·ro:\11 clt•liC!I" hnr 
I th<:t)· <lri\ ~ (>ll tht' 1<lro!cl nar tmL'k, 
I 11~\tr Sijln:d whrn I bol(k 
r love to spte:d where children ria)•. 
I uhn&\a t .. kr the 01;h1 uf \hiY 
I l.luah \\hm T graze a l.imitl Rubo-
1 nr I m a reckle•s Plin~·f'hCinb 
''THE P AIN'T STORE'' 
Saves r ou Mone1 
TECH NEWS October 7, 192t 
N.EWS MEiTDIG 
PLENTY OF On :\fomby :-. 1'lt1IIher .".1 a lii!Ct:tl 
~I~\\':- nt ung \\,1 held t q fill !lte 
\'U\1\0C < ~'llu!lerl b t l1<1 ~,:llll tH'I:Il 
11( l C Sn•' th, t-:dhur·rn.(.;luet, n?d 
11 11 'nJ•th ·•n•l I I .fuhllliOn, ) Uill<>r 
.:clitor< J 1' ~tcrrdt m.ullllfllllt edi· 
1 or, "'~ clc~cttd to 1111 the offi(c of 
J~rl1t•.r in hn·t .• ntl ll J ~lnmt wa~ 
ck-:ttc<l rrJUI\:tginll echtor Thll ldt tho! 
JlO>llion of ath!cttl t1 lll l'l open nnd J. 
l ln~h wr1~ rhoJ:C•Il I{ \\' \trllelle 
and .\ ll L~ Clt:H' were:~ e'r.ctccl )Unit.r 
FALL SUITS $37.50 
/11 till' /ri,J,. Jilliny Jlrcril;llf burk, -..:idt:-
1 1 fllu·1 ,., J 111•11/ds ,\'till )'l>rtllfl fdlows prc-
lt'r. 
WARE~ PRATT CO. 
Main Street at Pearl "Quality ComeT, 
n~hti'lr,., thut ullilllf uut the .-~quired ==============;===============: 
SutH~mhcr 
.furJk!!on K Str.rru~. 
Vrco·flrct~idcnl uf till' 'ft•~·h 
w r. 1., 
\V•,rn•l'lt'I Mn·~ 
21, 1921 I!E.\T!fJl1 \ HTJ:J(..:; rnR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematicai Supplies 
l>t:~: t'~~m n.•t rc:tunllll¥ '" 1oo·h thi~~ C. C. LOWELL & CO. 
t.all l la:r~l•> lt nd•·r my H'.JC!gll3 twn 
·' Ethtm·in 1 'luu .md Pl~·,.irlt:nt or :u ;13 l'cnrl Stn:< t. \\'nrl"t:"· tpr 
tlu .\ •.• d .. tion In t(J!IS:niu.: I wunt ============== 
l o th.lnk till' t'lltlt~ $lOiJ f~·T the !o'UI 
lJC.lfl they h.n. ~'\'t" me nml ··:octcud I The Down Town Tech Store lx.~t wl'ht- .. r ,:uocl hu-k to the tulll"' 
nC tltt \ •wl.1111/rt \\'IU•.IU. '\ 01 l:tn 
.\!1 ~vt:r, 
I II.\ Rl..l~S I l:..\11 T II 
flt:l•ohH I, IO'll 
Th•• ~diwr uf the Ttt b '\cw. 
llc.-"r $tr : 
The \\' I, 1 )111.'11t-al .\~~"uattun 
wi~lll .. '!l 1u ft:Ud th••1r tardv, lout ""Ill 
t h, IClls ~oimwt th.anks to I ht 1 I!: ll 
XP,\\ !'>, fur th1 )UfJ;I ll:lrl thH\ 1( pl.1\' 
Tec:h S~o~Uooery, Bann11ra, Sbl!lda, 
Fount~fn PC'JU, Blank Books, IA!ax 
Gooda, Dr&WIJ\I Inatrumentl and Sup-
plie.t. and rec your Fountain Pen or 
Pe.ncU repaired . 
LUNDBORG ' S 
l'<l in nur tr1p t <1 llu lolll ln>il Mny to ============== 
bro;ulrtL~t rwm the llu~lon I h-rnld 
Tmvcl,•r l'!tu1llu, ul 11l.tl1•Hr WBZ The BARBERING 
ARS!lclntion fc~l11 tlnH tlw lmmrk<t.~t 'l' Et'U :11gN : !lor 11 l'lll~~y hnir l'Ut tl\' 
t'hllt'l'rl Wit~ II l:rt ,It Rlll'l'l'q~ Ullcl thnt. 
thi~ sur·••rs.<t wrt~ lnr.f(..ty tlue tu tht> The FANCY BARBER SHOP 
<iffurt; uf the Tl~lll ~~\Y$ 
\\'r btll"" tbnt 111 tho.: future \H' tnav 51 Maio at. Nut Door to Slat.lon A 
rt!ud~·r Slifn" l'l VII.'!! "' lht 1 P.l Il l 
:\1~\\'~ ~hirh w11l in 1111111\1 \\ ~~ mor.. Goml l;uth·r· ~., L,•ntr Wnn, 
Culh -how Ullf th~nk ~IX u .. rb.•r 
\' r n· tn1h )'aur 
Barber Shop 
\\' I) \1 L"~lC' ,\ l. • \ ~~tl\ l1\ 'JlO~. 
r ut '! '" ' t' II H •~•~o Otl' 1 IIIJillfJ'I ,\ ~wward. 
Secretnrv 
"Quality Always First" 
HARDWARE 
Cutlery, Tools, Mill Supplies, Auto At · 
eeuoriu, Radio Supplies, l'la&b· 
Urhta, Silverware, Electric 
Appliances 
Duncan & Goodell Co. 
1(11 '1.\lX STREET 
86 PLEASANT STREET 
\.RF.J~TlXG C.\ROS 
IHRTIID,\Y CARDS 
l llRr:-;TliAS CARDR 
1~.\STER CARDS 
Anything That's Printed 
COMPJ.JJJENTS 
of 
THE BANCROFT 
.t.M&NDMUTB TO THE TECH 
N&WS ASSOCIATION 
CONSTITUTION 
thnt •Ptlt'ahl to lh t mnn ============== 
who Or:lrlrcu tar•" Pll'lu•-
llnt Rurrnull<llog,., ilnnl I T H E J 0 U R N A L 
tat) Cnllolhlou• and n 
::~~~::;e 11~11 a,:_n;" ~~~~~~ 0f~ 1~ Pl HUSHED BY 
!be ,·It)' l?or tWtntY•I 
.\Rll t:LF. 1\ "'" ;;;;-B~7.· shoo The Alumni Association 
Stitt Mut11l Barber Shop I t 11 a bond bUween 
1'1111,11' Pllll·ll'"· ,,,.,,,,, Graduat.ta and Under-Graduatu 
&rtwn I : 
In I Tv n·ad 00 111dW• 
trlt Tht• RPI'l•\aul mu t present lu• 
prmttd tontnhul&un>~ 111 the mo:ellnJ: ''"''"' o1::n h .ttt •• ,.,.,,. .\XD D£~S£R\'ES 
Ill Wlllt-h h~ npphtf( (ur mt tlll>l:rshir;. 
A RTll'Lg \' 
~~ction 1:1• 
('rhut (CIIUflL'I'~ IIIU~ l write 
lkle nl ll•aAt ll\'MrY I l !l~IH:A.) 
IIU l. 
~~·tiull 7 
l'n1lurl lU lt.llloll~ il'"l¥1ltncn\• wnulrl 
n•u•litut• l:ri•Uihl~ fnr \li:trnmg by tht: 
~nd:~ry t\ <~Nitl "''''\lrn•nt"t· wuuhl 
.&u\nm;HJ~,;all\' r~ ult in .-xpul,ion fn•m 
th·· \>.~otUJh•lll 
BY l.A \\'~ 
1\ Oneh.\11 ••I thl• mt·mtxr!l tlf th. 
.\ ... Killtinn hu:l 1-w. l•r•'l!t.:•tt :t\ an~ 
rr~ultlr meC'111111 In ~>rdt·r "' trun."/ltl 
hu,lne:os 
"'Doe_, ytmr clcli\ erv lklf t~let'('l 01 the 
Jt<•rt night.-' " 
"XuJit:. onh in th•• 1l:n tunc l" 
MISS R UBY H. D~V 
D~NCINC 
Cbs~ ~u1d A~scmbly \Vcrtm·stlay l•:rcning-" 
~ubo.,niptictn t>uny 'atunla) F nning-, 
'1\•rh ~lmh!nl.; Cordiall) Ill\ itul 
Terpsichorean H all, 311 Main St .. Tel. Park 5092 
The Eneouracement of Both 
LINCOLN 
The unmr implies high adcal, 
QUALITY J'AJRNESS SERVIO& 
THE LINCOLN LUNCH 
Embu•he..<> them 
'l'llOB MEN 
Let ua continue to t..-ve you 
TYPEWRITING OF TRUES &TO. 
CARRIE F. BROWN 
.MULTIGRAPBDJG 
Purk 610 616 State :\lutual 
311 'LAI~ ST 
Worcester, Mass. 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
